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Akademik Bilişim Konferansı 
Yapıldı
Akademik Bilişim konferanslarının 
dördüncüsü 6-8 Şubat 2002 tarihleri 
arasında Konya’da Selçuk Üniversite- 
si’nin ev sahipliğinde yapıldı.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Key- 
kubat Kampüsü’nde, dört ayrı salonda 
yapılan toplantılar, büyük bir katılımla 
gerçekleşti.
Meslektaşlarımızın da yoğun bir il­
gi gösterdiği IV. Akademik Bilişim 
Konferansında, kütüphanecilik konu­
larıyla ilgili olarak, dört ayrı oturumda 
onüç bildiri sunuldu.
Konferans çerçevesinde Mevlâna 
Müzesi ziyareti ve şehir turu gibi sos­
yal etkinliklere de yer verildi.
Ankos Toplantısı
2. ANKOS toplantısı 9-11 Mayıs 2002 
tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversite­
sinde yapılacaktır. Toplantı programı­
nın taslağı için http://www.ankos- 
net.org/istanbul adresine bakılabilir. 
ANKOS’un yeni üyeleri ve veritabanı 
abonelikleri ile ilgili bilgiler için de ay­
nı adrese başvurulabilir.
Atama
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nde 
görevli, meslektaşlarımızdan Raziye 
Can Adana, Cemil Şahiner Sinop, il 
kültür müdür yardımcılıklarına, kısa 
bir süre sonra halk kütüphanelerine 
müdür olmak üzere, atanmışlardır. Ay­
rıca taşra teşkilatından üç meslektaşı­
mız da, ileride kütüphane müdürü ol­
mak üzere, il kültür müdür yardımcılı­
ğı görevlerine atanmışlardır. Meslek­
taşlarımıza başarılar dileriz.
Bilimsel Yayınlarda Artış
2001 yılında uluslararası indekslere gi­
ren Türkiye çıkışlı bilimsel makale sa­
yısında artış yaşandı. Dünyada yayım­
lanan bilimsel makale sayısında 2001 
yılı için yaklaşık %3.7 artış olurken, 
Türkiye’de bu artış %18 oldu. 2000 yı­
lında 5240 olan bilimsel makale sayısı, 
2001’de 6393’e yükseldi. Ancak dün­
yada yayın sayısını oransal olarak en 
çok artıran ülke Türkiye olmasına kar­
şın, ülkemizin dünya sıralamasındaki 
yeri değişmemiştir. Türkiye, 2000 yı­
lındaki 27. sırasını 2001’de de koru­
muştur. (Cumhuriyet Bilim-Teknik. 2 
Şubat 2002, sayı: 776, 10-11).
Bölüm ve Anabilim Dalı 
Başkanlıkları
Doç.Dr. Sekine Karakaş, Ankara Üni­
versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül­
tesi Kütüphanecilik Bölüm Başkanı; 
Doç.Dr. Nazlı Alkan ve Yrd.Doç.Dr. 
Sacit Arslantekin Anabilim Dalı Baş­
kanı oldular. Kendilerine yeni görevle­
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rinde başarılar diliyoruz.
Çankırı İl Halk Kütüphanesi ve 
TKD Şubesi Etkinlikleri
Çankırı Valisi Halil Ulusoy tarafından 
sağlanan 10 milyar TL ödenekle, Çan­
kırı İl Halk Kütüphanesine, 3800 adet 
güncel kitap satın alınmış ve kitapların 
tanıtımı için 18 Ocak 2002’de bir sergi 
ile Muzaffer İzgü imza günü ve Musa 
Eroğlu konseri düzenlenmiştir. Etkin­
likler Çankırı halkı tarafından yoğun 
ilgi görmüştür. Ayrıca TKD Çankırı 
Şubesi, kendi imkanlarıyla, 
680.000.000.-TL. harcayarak, yazar 
Muzaffer İzgü’nün 342 adet kitabını 
satın almıştır.
Dergimiz 50 Yaşında
Türk Kütüphaneciliği, bu yıl 50. yaşını 
doldurdu. Yarım yüzyıldır yaym haya­
tını sürdüren ender dergilerden olan 
Türk Kütüphaneciiiği’nin 50. yaşında 
Yayın Kurulumuz tarafından üçüncü 
sayısının özel sayı olarak çıkması, ay­
aca 50. yıl anısına bir sempozyum dü­
zenlenmesi kararlaştınlmıştır. Siz de­
ğerli meslektaşlarımız ve okuyucuları­
mızla varlığını sürdüren dergimize ni­
ce 50 yıllar dilerken, bugüne kadar 
emeği geçen tüm meslektaşlanmıza 
Türk Kütüphaneciliği adına teşekkürle­
rimizi sunuyoruz.
Dünya Kitap Günü
UNESCO tarafından 1995 yılında 23 
Nisan gününün Dünya Kitap Günü ola­
rak kutlanması kararlaştınlmış ve 1996 
yılından beri de birçok ülkede bu gün­
de kutlamalar yapılmaktadır. Yayıncı­
lar Birliği tarafından bu günün ülke­
mizde de “Dünya Kitap Günü” olarak 
kutlanması önerilmiş, bu doğrultuda, 
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü ve TKD’nin de içinde yer 
aldığı bir grup tarafından 2002 yılın­
dan itibaren ülkemizde de bu günün di­
ğer ülkelerle eş zamanlı kutlanması ka- 
rarlaştınlarak çalışmalara başlanmıştır. 
Bu çerçevede bu yıl, 17-23 Nisan gün­
lerinin Dünya Kitap Günü ve Haftası 
olarak kutlanması için çalışmalar yürü­
tülmektedir. Ayaca bu yıl Kütüphane­
ler Genel Müdürlüğü’nce Kütüphane 
Haftası’nın açılışıyla birlikte “Okuma 
Yılı” ilan edilecektir.
Emekliye Ayrılan Meslektaşlarımız
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ­
rafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölü­
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Akbulut, Prof. Dr. Bengü Çapaf ve Uz­
man Çiğdem Türkan emekli oldular. 
Kendilerine bundan sonraki yaşamla­
rında da mutluluklar ve sağlıklar dili­
yoruz.
Evonymos Ekolojik Kütüphanesi
Yunanistan’da internet üzerinden de 
faaliyete geçen Evonymos Ekolojik 
Kütüphanesi ’nin Türkiye bölümünü 
oluşturma çalışmaları S.O.S. Akdeniz 
Bürosu tarafından başlatılmıştır. Mer­
kezi Atina’da bulunan kütüphane 1994 
yılında kurulmuş olup 230 üyesi bu­
lunmaktadır. 170 kurucu üyesi bulunan 
kütüphaneye bilimsel destek; akade­
misyenler, ekoloji ile ilgili yazarlar, 
öğrenciler, tarihçiler ve hükümet yetki­
lilerinden oluşan 40 Bilim Komitesi 
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üyesi tarafından verilmektedir. Kütüp­
hanenin ürünleri, veritabanı, arşivdeki 
özel baskılar ve kütüphanenin yayınla­
rı hakkında bilgi almak için 
http ://w w w.evonymos.org/temp adre­
sine bakılabilir.
İstanbul’da Uluslararası Kongre ve 
Panel
Goethe Enstitüsü, İ.Ü. Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü, Koç Üniversitesi 
Suna Kıraç Üniversitesi, İspanyol Kül­
tür Merkezi, British Council ve TKD 
İstanbul Şubesi işbirliğiyle Kütüphane 
Haftası kutlama programı çerçevesinde 
“Yaratıcı Kütüphane Hizmetlerini Ge­
liştirmeyle İlgili Avrupa Topluluğu Gi­
rişimleri” konulu bir Kongre, 26-27 
Mart 2002 tarihleri arasında Koç Üni­
versitesinde düzenlenecektir. Türk, 
Alman, İngiliz, Yunan ve İspanyol uz­
manların bildiri sunacakları ve Türkçe- 
İngilizce çevirilerin yapılacağı toplan­
tıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:
• Yaşamboyu öğrenim
• Teknolojinin kullanıcı odaklı kulla­
nımı
• Avrupa Birliği Kütüphane Projeleri 
(PULMAN)
• Enformasyon Toplumunda Kütüp­
hanelerin Yeri
Ayrıca İstanbul Goethe Enstitü- 
sü’nde 28 Mart 2002 tarihinde “Avru­
pa Birliği Sürecinde Halk Kütüphane­
leri” başlıklı uluslararası bir panel dü­
zenlenmektedir. Panele, TKD Genel 
Başkanı Yrd.Doç.Dr. Doğan Atılgan, 
Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcısı 
Suzan Akyüz, H.Ü. Bilgi ve Belge Yö­
netimi Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. 
Bülent Yılmaz, PULMAN Proje yöne­
ticisi Rob Davies, EBLIDA üyesi Man­
go de Groot katılacaktır.
Kütüphane Haftası Kutlanıyor
38. Kütüphane Haftası 25-31 Mart 
2002 tarihleri arasında Ankara’da “e- 
Türkiye Sürecinde Kütüphaneler” te­
masıyla ve ülke genelinde çeşitli etkin­
liklerde kutlanacaktır.
Kütüphanecilik Bölümlerinin Adları 
Değişti
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 
Ankara, Hacettepe ve İstanbul Üniver­
sitelerinin “Kütüphanecilik Bölümü” 
adlarının, 2002-2003 Öğretim Yı- 
lı’ndan itibaren “Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü” olarak değiştirilmesi, 
mevcut anabilim dallarının kapatılması 
ve öğrenci aliminin bölüm düzeyinde 
“eşit ağırlıklı puan” türünde olması 
teklifini uygun görmüş ve onaylamış­
tır.
Orhan Kemal’in Adı İstanbul İl 
Halk Kütüphanesine Verildi
Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce, 
tanınmış yazar ve sanatçılarımızın 
isimlerinin kütüphanelere verilmesi 
karan doğrultusunda, İstanbul İl Halk 
Kütüphanesi’ne değerli yazanmız Or­
han Kemal’in adı verildi.
Panel
TKD Ankara Şubesi tarafından, 27 Şu­
bat 2002 tarihinde Milli Kütüphane sa­
lonunda “Yerel Yönetimler ve Bilgi 
Merkezleri” konulu bir panel düzen­
lenmiştir. Panele konuşmacı olarak 
Merkez Valisi Recep Yazıcıoğlu, İçiş­
leri Bakanlığı Mahalli İdareler Eski 
Genel Müdürü Fethi Aytaç ve Hacette­
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pe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöneti­
mi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Bülent Yılmaz katılmışlardır. TBMM 
İçişleri Komisyonu’nda görüşülmekte 
olan “Yerel Yönetimler Yasa Tasan- 
sı”nm “Görev Bölüşümü” başlıklı bi­
rinci maddesinde yer alan “Kültür Hiz­
metleri” altbaşlığı çerçevesinde önem 
kazanan konunun tartışıldığı panele 
meslektaşlarımızın yoğun katılımı ol­
du.
Pulman Projesi
Avrupa Birliği’nin desteklediği bir 
proje olan ve AB’ye üye ve aday ülke­
lerdeki kütüphane projelerine destek 
veren Pulman Projesinin; halk kütüp­
haneleri konusunda, 11 ülkenin katılı­
mı ile 16-20 Şubat 2002 tarihinde Hel­
sinki’de düzenlediği toplantı ve atelye 
çalışmasına Kütüphaneler Genel Mü­
dürlüğünden bir temsilci davet edil­
miştir. Kütüphaneler Genel Müdürlü- 
ğü’nü temsilen toplantıya H.Ü. Bilgi 
ve Belge . Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Bülent Yılmaz katıl­
mıştır. Toplantı sonucunda Türkiye ve 
Rusya projeye dahil edilmekle birlikte, 
son karar Avrupa Konseyi tarafından 
verilecektir. Projenin Türkiye’deki 
partner kuruluşu TKD olarak belirlen­
miştir.
Uluslararası Nâzım Hikmet Sempoz­
yumu
Nâzım Hikmet, doğumunun 100. yılı 
olması nedeniyle 2002 yılında dünyaca 
anılıyor. Nâzım Hikmet’in tüm dünya­
ca anılması, Nâzım Hikmet Kültür ve 
Sanat Vâkfı’nm girişimi ile Kültür Ba- 
kanlığı’mn başvurusu üzerine UNES­
CO tarafından benimsenmiş ve 2002 
yılı “Nâzım Hikmet Yılı” ilan edilmiş­
tir.
2002 Nâzım Hikmet Yılı etkinlik­
leri çerçevesinde; Kültür Bakanlığı 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve 
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı 
işbirliğiyle uluslararası bir sempozyum 
düzenlendi. Mimar Sinan Üniversitesi 
Oditoryumu’nda 25-27 Ocak 2002 ta­
rihleri arasında gerçekleştirilen sem­
pozyumda, yerli ve yabancı konuşma­
cılar, Nâzım Hikmet’in kişiliği, düşün­
ce dünyası, yaşamı, şiirleri, sanatı, ya­
pıdan ve mücadelesi üzerine değerlen­
dirmeler yaptılar.
Vefat
Meslektaşlarımızdan Çiğdem Tür­
kan’ın annesi; Emine Türkoğlu, Mus­
tafa Bayter ve Fatoş Subaşıoğlu’nun 
babalan vefat etmiştir. Meslektaşlan- 
mızm acılarını paylaşır, başsağlığı di­
leriz.
